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Penelitian ini dilakukan di Susu Segar Shi Jack, dengan tujuan menguji dan 
menganalisis pengaruh Brand Characteristic terhadap Brand Trust konsumen Susu Segar 
Shi Jack, menguji dan menganalisis pengaruh Company Characteristic terhadap Brand 
Trust konsumen Susu Segar Shi Jack, menguji menganalisis pengaruh Consumer-Brand 
Characteristic terhadap Brand Trust konsumen Susu Segar Shi Jack, menguji 
menganalisis pengaruh antara Brand Characteristic, Company Characteristic, dan 
Consumer-Brand Characteristic terhadap Brand Trust konsumen Susu Segar Shi Jack. 
Penelitian ini menggunakan sampel sebesar 100 responden, dengan metode 
pengumpulan data menggunakan angket. Alat analisis yang digunakan adalah: pengujian 
instrumen data (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji 
multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas) dan uji hipotesis (analisis regresi linier 
berganda, uji koefisien determinasi (R
2
), uji F dan uji t). 
Hasil analisis data dapat diperoleh sebagai berikut: (1) terdapat pengaruh 
signifikan karakteristik merek terhadap kepercayaan akan  merek. (2) terdapat pengaruh 
signifikan karakteristik perusahaan terhadap kepercayaan akan  merek. (3) terdapat 
pengaruh signifikan karekteristik konsumen terhadap kepercayaan akan  merek. Dengan 
demikian model yang digunakan tepat (fit) dan secara simultan variabel antara 
Karakteristik Merek (Brand Characteristic), Karaterisitik Perusahaan (Company 
Characteristic), dan Karakteristik Konsumen (Consumer-Brand Characteristic) terhadap 
Kepercayaan Merek (Brand Trust) konsumen Susu Segar Shi Jack. Berdasarkan nilai 
koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,876,  hal ini berarti bahwa variabel independen 
dalam model mampu menjelaskan variasi keputusan pembelian di Susu Segar Shi Jack 
sebesar 87,6% dan 12,4% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain di luar model. 
 
Kata Kunci :  Brand Characteristic, Company Characteristic, Consumer-Brand 
Characteristic dan Brand Trust.   
 
ABSTRACT 
This research was conducted in Fresh Milk Shi Jack, with the purpose of 
examining and analyzing the effect of Brand Characteristic of the Brand Trust consumers 
Fresh Milk Shi Jack, test and analyze the Company Characteristic of the Brand Trust 
consumers Fresh Milk Shi Jack, test to analyze the influence of Consumer-Brand 
Characteristic of the Brand Trust Fresh Milk consumers Jack Shi, test to analyze the 
influence of the Brand Characteristic, Characteristic Company, and consumer-Brand 
Characteristic of the Brand Trust Fresh Milk consumers Shi Jack. 
This study used a sample of 100 respondents, the method of data collection using 
the questionnaire. Analysis tools used are: testing instruments of data (validity and 
reliability testing), classical assumption (normality test, multicollinearity and 
heteroscedasticity test) and test hypotheses (multiple linear regression analysis, test the 
coefficient of determination (R2), F test and test t). 
The results of data analysis can be obtained as follows: (1) there is a significant 
influence on the brand characteristics will trust the brand. (2) there is significant influence 
corporate characteristics on the belief in the brand. (3) there is a significant influence on 
the characteristics of consumer confidence in the brand. Thus the model is used 
appropriately (fit) and simultaneously variable between Brand Characteristics, Company 
Characteristic, and Characteristics of Consumers (Consumer-Brand Characteristic) on 




determination (R2) of 0.876, this means that the independent variable in the model is able 
to explain the variation in the purchasing decisions of Fresh Milk Jack Shi amounted to 
87.6% and 12.4% is explained by factors or other variables outside the model. 
 
Keywords: Brand Characteristic, Company Characteristic, Consumer-Brand 




Peningkatan derajat kesehatan manusia dapat dilakukan dengan peningkatan 
asupan gizi yang seimbang, olahraga dan istirahatan yang cukup. Asupan gizi yang 
seimbang antara lain dapat dilakukan dengan penambahan susu sebagai salah satu menu 
sarapan. Kandungan gizi yang terdapat pada susu segar, khususnya susu sapi. Setiap 100 
gram susu terkandung panas sebesar 70.5 kilokalori, protein sebanyak 3.4 gram, lemak 
3.7 gram, mengandung kalsium sebesar 125 miligram, sementara prosentase penyerapan 
dalam tubuh sebesar 98% – 100%. Di dalam susu terkandung vitamin B2 dan vitamin A, 
selain protein juga terdapat macam-macam asam amino yang penting untuk pertumbuhan 
tubuh. 
Dalam kondisi persaingan yang sekarang ini, setiap perusahaan harus mampu 
bertahan hidup, bahkan harus dapat terus berkembang. Salah satu hal penting yang perlu 
dilakukan dan diperhatikan oleh setiap perusahaan adalah mempertahankan pelanggan 
yang telah ada, terus menggarap pelanggan-pelanggan potensial baru agar jangan sampai 
pelanggan meninggalkan perusahaan menjadi pelanggan perusahaan lain. 
Merek yang kuat, teruji, dan bernilai tinggi terbukti tidak hanya sukses 
mengalahkan hitungan-hitungan rasional, tetapi juga canggih mengolah sisi - sisi 
emosional konsumen. Terdapat suatu teori yang berkaitan dengan kepercayaan tersebut 
yaitu Trust In A Brand, yang meliputi 3 hal yaitu Karateristik Merek (brand 
characteristic), Karakteristik Perusahaan (company characteristic), dan Karakteristik 
Konsumen (consumer-brand characteristic) (Rangkuti, 2012; 175). 
Loyalitas pelanggan terhadap merek merupakan konsep yang sangat penting 
khususnya pada kondisi tingkat persaingan yang sangat ketat dengan pertumbuhan yang 
rendah. Pada kondisi demikian loyalitas pada merek sangat dibutuhkan agar perusahaan 
dapat bertahan hidup. Dari fenomena yang terjadi tersebut maka peneliti mencoba untuk 
melakukan suatu penelitian dengan judul “Analisis Brand Characteristic, Company 
Characteristic, dan Consumer-Brand Characteristic Terhadap Brand Trust Susu Segar 





2. Metodelogi Penelitian 
Untuk memudahkan pemahaman mengenai keseluruhan rangkaian penelitian ini, 
maka disusunlah kerangka pikir penelitian sebagai berikut : 
 
3. Hasil Penelitian 
Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, bahwa dalam penelitian ini 
diajukan 4 hipotesis yang untuk selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya atas 
dasar hasil pengujian. 
1. Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis pertama dapat dijelaskan melalui 
tanda parameter b1 dalam persamaan regresi, yang pada penelitian ini adalah 




 diterima. Hal in berarti bahwa terbukti terdapat pengaruh 
yang positif dan signifikan dari variabel karakteristik merek terhadap 
kepercayaan akan  merek. 
2. Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis ke dua dapat dijelaskan melalui tanda 
parameter b2 dalam persamaan regresi, yang pada penelitian ini adalah 








pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel karakteristik perusahaan 
terhadap kepercayaan akan  merek.  
3. Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis ketiga  dapat dijelaskan melalui tanda 
parameter b
3
 dalam persamaan regresi, yang pada penelitian ini adalah 




 diterima.  Hal ini berarti bahwa terbukti terdapat 
pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel karakteristik konsumen 
terhadap kepercayaan akan  merek. Dan juga memberikan penjelasan bahwa 
karakteristik konsumen memberikan pengaruh yang paling besar terhadap 
kepercayaan akan merek. 
4. Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis ke keempat dapat dijelaskan melalui 





 diterima. Hal ini berarti bahwa terbukti 
terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel karakteristik 
merek, karakteristik perusahaan, dan karakteristik konsumen secara 
bersama-sama atau simultan terhadap kepercayaan akan  merek. 
Dari hasil uji Koefisien Determinasi (R
2
) menunjukkan bahwa nilai R 
Square (R
2 
) 0,876 dan nilai Adjusted R Square (Adjusted R
2 
) 0,895. Hal ini berarti 
bahwa determinasi variabel karakteristik merek, karakteristik perusahaan, dan 
karakteristik konsumen, dalam mempengaruhi kepercayaan akan  merek adalah 
sebesar 87,6 %. 
4. PENUTUP 
Berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa terdapat pengaruh signifikan 
karakteristik merek, kualitas layanan dan karakteristik konsumen secara simultan 




Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa  
Terdapat pengaruh signifikan karakteristik merek terhadap kepercayaan akan  
merek. Terdapat pengaruh signifikan karakteristik perusahaan terhadap kepercayaan 
akan  merek. Serta, terdapat pengaruh signifikan karekteristik konsumen terhadap 
kepercayaan akan  merek 
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan agar; dalam membangun citra 
sebuah produk harus dilakukan secara kontinu dan diimbangi dengan kemampuan 
untuk mempertahankan citra yang telah ada. Beberapa hal yang dapat dilakukan 
diantaranya adalah dengan melakukan inovasi terhadap produk yang telah ada 
memperhatikan keinginan konsumen juga harus dapat dengan cepat merespon 
perkembangan teknologi sehingga brand citra yang telah didapatkan tidak hilang atau 
digantikan oleh produk yang lain. Karakteristik perusahaan  ini dapat menjadi nilai 
tambah yang lebih bermanfaat jika dilakukan perubahan harga sehingga sejajar 
dengan produk sejenis dengan fitur yang tidak terlalu berbeda yang pada akhirnya 
akan mendongkrak kepuasan konsumen. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lebih 
lanjut oleh peneliti lain pada waktu-waktu  yang akan datang terhadap pedagang yang 
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